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国債諸行と金融政策 (165) 15 
いう保証はないのである o それどころか，もしも金融政策よりも有効に効果を
挙げうる面があるからとて，金融政策当局が，国債管理に統制の仕事を委ねて
しまって，ほんらいの金融政策の仕事を遂行する熱意壱欠くならば，それこそ
まったく由々しい問題といわねばならない。もとより金融政策の効果にも限界
があり，他の諸政策と協同してその目的を達成すべき面が多いのであるが，国
債管理は，金融政策に代るものではなし金融政策の効果を確実ならしめるた
めの補助手段たるペきものである。
